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『中国版刻図録』（清版）書名索引
神　鷹　徳
山　口　謡 編
???
　近時，わが国に於いて，各地の図書館や大学図書館の古籍目録が陸続と編
纂されている。その内，漢籍としては，和刻本漢籍が大量に著録されている
が，唐本も決して少なくはない。これら唐本は，江戸期以前の将来本ととも
に，明治・大正・昭和期に輸入されたもので，現在では貴重本と云えるもの
も少なからず存している。就中，清版にっいて，出版されたその莫大な刊本
諸本における刊・印・修※の審定を行う為には，宋・元・明版とは，自ずと
性格の異なる複雑な作業が必要とされるわけである。
　そこで信頼のおける，原刻本の書影と解題の工具書が求められることにな
る。
　現在，清版の書影・解題本としては，次の二点が容易に入手できる。
一　『清代版本図録』　五冊
　黄永年・買二強　共編
　（一九九七・五，漸江人民出版社）
一　『清代版刻一隅』　一冊
　黄裳編
　’（一九九二・二，斎魯書社）
　この二本に，「中国版刻図録」の書影・解題を加えるならば，清版漢籍の
鑑定に或いは有力な資料を与えてくれるのではないかと思われる。
※　清版の刊・印・修の一例として
　拙稿「『白香山詩集」の覆刻本にっいて」を参照されたし。（『汲古』七号，
　九八五）
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凡　例
　本索引は既に発表した（平成10年2月，帝塚山学院大学「日本文学研究
29号』）「「中国版刻図録』（宋・金・元版）書名索引」及び「『中国版刻図録』
明版）書名索引」（1999年明治大学文学部紀要『文芸研究』82号）に引き続
き，同書所載の清版を四庫分類に並び替え，書名及び出版者・書騨の索引を
加えたものである。『中国版刻図録』（以下，中版図と略称）は，刊刻された
時代を追って配列され，また活字本については別に項を立ててある。しかし，
これでは書名の検索も出来ず，また特に明代以降の出版物にっいては，書騨
名の検索が可能でなければ，実際の書誌調査には用を足すことが出来ない。
これらに書騨名の索引を附した所以である。
　四庫分類の方法は『北京図書館古籍善本書目』（北京図書館編，1989年4
月）を参照しながら『改訂内閣文庫漢籍分類目録』に従った。また，中版図
は，書名を巻頭題によらず通称で記される場合がある。こうした場合にっい
ては，書影や影印本などを利用して出来るだけ巻頭によって訂正する。刊・
印・修の判断は現物によってこれを見極める必要があることは十分承知しっ
っも現段階ではこうした調査が出来ないため，中版図を参照して記してある。
所蔵については中版図記載のままの機関を挙げ，北京図書館所蔵のものにっ
いては「北京図」として『北京図書館古籍善本書目』の頁数を括弧の中に記
したが，中には目録の中に見えないものもある。その理由は不明であるが一
応，中版図に従って推定の括弧（［］）で表記した。更に，中版図では出版
年及び出版者を推定している注記が多くあるが，『北京図書館古籍善本書目』
ではこの推定を取らない。が，史料の発見等によって今後の研究が進めば，
これを証明し得る可能性もないとは言えない。よってここでは中版図の推定
をも生かして索引に記してある。
『中国版刻図録』（清版）四庫分類書名索引
纒　部
　詩　類
　　韓詩内傳徴四巻　漢韓嬰撰，清宋錦初輯
　　　　　　　　　　嘉慶二十一年刊（藝古堂）
　禮類一儀礼
　　儀禮疏五〇巻（存四四巻）　唐賞公彦等撰
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圖版五六一
　　　　　　　　　　道光十年刊（蘇州，涯氏藝芸：書舎）
　群纒総義類
　　論語音義　唐陸徳明撰
　　　　　　　　　　嘉慶十八年刊（蘇州，黄氏士禮居刻本）
　小學類
　　廣韻五巻　宋陳彰年等奉勅撰
　　　　　　　　　　康煕四十三年刊（蘇州，張氏澤存堂）
　　字鑑五巻　元李文仲撰
　　　　　　　　　　道光五年刊（蘇州，許樋）
史　部
　正史類
　　三國志注補六五巻　清趙一清撰
　　　　　　　　　　　［光緒］刊（廣州，廣雅書局）
　編年類
　　績資治通鑑長編五二〇巻　宋李蕪撰
　　　　　　　　　　嘉慶二十四年刊（常熱，張氏愛日精魔）
　　資治通鑑音註　元胡三省撰
　　　　　　　　　　嘉慶二十一年刊（南京，胡克家）
　雑史類
　　奉天録四巻　唐趙元一撰
　　　　　　　　　　道光三年刊（秦氏石研齊）
　傳記類
　　唐才子傳一〇巻　元幸文房撰
　　　　　　　　　　嘉慶十年刊（禰山，三間草堂）
　　帝里明代人文略二二巻一巻　清路鴻休輯
　　　　　　　　　　道光三十年刊（南京，甘氏津逮櫻）
　地理類
　　河朔訪古記　元逼賢撰
　　　　　　　　　　道光十七年刊（六安，晃貼端待學櫻）
　　西江志二〇六巻　清白満，査慎行纂修
　　　　　　　　　　康煕五十九年刊（南昌，無書騨名）
　　西江志二〇六巻　清白満，査愼行等纂修
　　　　　　　　　　康煕五十九年刊（南昌，無書腔名）
　　鐵橋志書二巻　清梁干漢，扶綱輯
　　　　　　　　　　康煕四年刊（揚州，紫陽書院）
　　水纒注四〇巻　北魏邸道元撰　清全祖望校
　　　　　　　　　　光緒十四年刊（寧波，醇福成）
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　水纏注繹四〇巻附「巻首」一巻　清趙一清撰
　　　　　　　　　　乾隆五十一年刊（杭州，趙氏小山堂）
　西湖夢尋五巻　明張岱撰
　　　　　　　　　　康煕五十六年刊（山陰，張禮）
　河源紀略三五巻附「巻首」一巻　清紀均，陸錫熊纂修
　　　　　　　　　　［乾隆］刊（北京，無書騨名）
　脛渠志一巻附［圖考］一巻　清王太岳撰
　　　　　　　　　　［乾隆］刊（無書騨）
　瀬南志一六巻　清陳元模撰
　　　　　　　　　　〔嘉慶］刊（昆山，無書騨名）
　花嶽志八巻附巻首一巻　清李椿撰
　　　　　　　　　道光十一年刊（華陰，楊翼武清白別壁）
　婆源山水遊記一〇巻　清周鴻撰
　　　　　　　　　乾隆五十五年刊（婆源，紫陽書院）
　龍井見聞録一〇巻　清涯孟鍋撰
　　　　　　　　　　［乾隆］刊（杭州，無書騨名）
金石類
　唐昭陵石蹟考略五巻　清林伺撰
　　　　　　　　　道光四年刊（廣州，葉夢龍喜聞過齊）
　隷績ニー巻　宋洪這撰
　　　　　　　　　康煕四十五年刊（揚州，揚州使院）
　権衡度量實験考一巻　清呉大徴撰
　　　　　　　　　光緒二十年刊（長沙，無書離名）
　南船紀　明沈啓撰
　　　　　　　　　乾隆六年刊（無書騨名）
　観妙齊藏金石文考略　清李光暎撰
　　　　　　　　　　［雍正］刊（嘉興，無書騨名）
　西清古鑑四〇巻　清梁詩正，蒋溝等纂修
　　　　　　　　　乾隆十六年刊（北京，武英殿）（銅板印）
　鐘鼎款識一巻　宋王厚之輯
　　　　　　　　　嘉慶七年刊（揚州，院元）
　金石苑（巻数不明）清劉喜海輯
　　　　　　　　　道光二十六年刊（無書騨名）
　古均閣寳刻録（巻数不明）清許樋鈎
　　　　　　　　　威豊八年刊（蘇州，許樋）
目録類
　百宋一塵賦一巻　清顧廣折撰黄　烈注
　　　　　　　　　嘉慶十年刊（蘇州，黄氏士禮居）
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子　部
　法家類
　　管子校正［二四巻］清戴望撰
　　　　　　　　　　同治十一年刊（徳清，無書騨名）
　政書類
　　武英殿聚珍版程式一巻　清金簡撰
　　　　　　　　　　乾隆四十一年刊（北京，武英殿聚珍）
　農家類
　　甘薯録一巻　清陸耀撰
　　　　　　　　　　乾隆四十一年刊（無書騨名）
　　桑志　清李車求撰
　　　　　　　　　　　［清］刊（海盤，無書騨名）
　　橡繭圖説　清劉祖憲撰
　　　　　　　　　　　［道光］刊（安順，無書熈名）
　　農書二二巻　元王禎撰
　　　　　　　　　　［乾隆］刊（北京，武英殿聚珍）
　　讐難物産疏十五巻　清陳経撰
　　　　　　　　　　嘉慶二十一年刊（宣興，雅春堂）
醤家類
　　勉學堂鍼灸集成二巻纏穴詳集二巻
　　　　　　　　　　［清］刊（無書騨名）
　　讐宗金鑑　清那爾泰等纂修
　　　　　　　　　　［乾隆］刊（北京，内府）
　　外科正宗　明陳實功撰
　　　　　　　　　　威豊十年刊（蘇州，蒋光熔）
　　潰南草本圖註　明蘭茂撰
　　　　　　　　　　光緒十三年刊（昆明，務本堂）
天文算法類
　東西洋考毎月統記傳
　　　　　　　　　　道光十三年刊（廣州，無書騨名）
藝術類
　水激葉子不分巻　明陳洪綬糟
　　　　　　　　　　［清初］刊（無書騰名）
　凌煙閣功臣圖一巻　清劉源糟
　　　　　　　　　　［康煕］刊（蘇州，呉門桂笏堂）
　古敏山川圖一巻　清呉逸給
　　　　　　　　　　康煕三十一年刊（撤縣，院漢水香園）
　耕織圖一巻　清焦乗貞給
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　　　　　　　　　康煕三十五年刊（北京，内府）
　芥子園書傳［一～三集］　清王築等輯
　　　　　　　　　康煕四十年刊（南京，芥子園甥館）
　自嶽凝煙一巻　清呉鋳絶
　　　　　　　　　康煕五十三年刊（休寧，無書騨名）
　式古堂書書彙考　清下永智輯
　　　　　　　　　康煕二十一年刊（無書騨名）
　呉越所見書壷録　清陸時化輯
　　　　　　　　　乾隆四十一年刊（蘇州，陸氏懐燗閤）
　論書月坐説一巻　清葉以照撰
　　　　　　　　　　［嘉慶］刊（杭州，無書眸名）
　太平山水圖壷一巻　明薫雲從給清張萬選編注
　　　　　　　　　順治五年刊（當塗，懐古堂）
譜録類
　菊譜一巻　清弘咬撰
　　　　　　　　　乾隆二十三年刊（北京，春暉堂）
雑家類
　封氏聞見記一〇巻　唐封演撰
　　　　　　　　　乾隆五十七年刊（南京，秦蟹）
　自流井風物名實説　清呉鼎立撰
　　　　　　　　　　［同治］刊（無書騨）
　梅谷十種書　人葭譜　清陸炬撰
　　　　　　　　　　［乾隆］刊（平湖，無書騨名）
類書類
　太平御覧一〇〇〇巻附「目録」一五巻　宋李肪等輯
　　　　　　　　　　嘉慶九年至十四年刊（常熟，張海鵬從善堂）
　古今圖書集成一〇〇〇〇巻　清陳夢雷輯
　　　　　　　　　　雍正四年刊（北京，内府）
繹家類
　蒙文七佛如來供養儀軌纏　達頼劇嚥五世聲自在善意海撰
　　　　　　　　　　康煕二十一年刊（北京）
　藏文六字眞言経
　　　　　　　　　　康煕五十六年刊（北京，無書騨名）
　龍藏　放光般若波羅蜜纒　奮繹無羅叉共竺叔蘭繹
　　　　　　　　　　雍正十三年刊（北京，内府）
道家類
　列子解　唐盧重元撰
　　　　　　　　　　嘉慶八年刊（江都，秦氏石研齊）
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集　部
　楚僻類
　　楚僻述芳二巻　清牟庭撰
　　　　　　　　　　乾隆六十年刊（呉興，牟氏俗園）
　別集類一唐
　　蒋濤詩　唐蒔濤撰
　　　　　　　　　　嘉慶十五年刊（蘇州，沈氏古侃園）
　　集千家註杜工部詩集二〇巻　唐杜甫撰床黄鶴補註
　　　　　　　　　　乾隆七年刊（北京，恰府明善堂）
　　李長吉歌詩彙解（巻数不明）　唐李賀撰・清王碕撰
　　　　　　　　　　乾隆二十五年刊（杭州，王氏寳笏櫻）
　　玉難生詩箋註　唐李商隠撰　清焉浩注
　　　　　　　　　　乾隆二十八年刊（桐郷，礪氏徳聚堂）
　別集類一宋
　　湖山類稟五巻　宋注元量撰
　　　　　　　　　　乾隆三十年刊（桐郷，飽氏知不足齊）
　　唐眉山詩集一〇巻附文集一四巻　宋唐庚撰
　　　　　　　　　　雍正三年刊（呉興，王亮采南草堂）
　別集類一明
　　甲申集（巻数不明））　明余懐撰
　　　　　　　　　　［清初］刊（南京，無書騨名）
　　浮山文集（途数不明）　明方以智懐撰
　　　　　　　　　　［清初］刊（無書騨名）
　　盆山集　明方文懐
　　　　　　　　　　［清初］刊（［桐城］，方氏古懐堂）
　　懐奮集　明属野輯
　　　　　　　　　　順治四年刊（［桐城］，方氏古懐堂）
　青邨高李延先生詩集一八巻　明高啓撰清金檀注
　　　　　　　　　　雍正六年至七年刊（金氏文瑞縷）
別集類一清
　寳雲詩集七巻　清繹南潜
　　　　　　　　　　康煕二十八年刊（［呉興］，董樵・董来）
　　呂晩邨先生文集八巻　清呂留良撰
　　　　　　　　　　雍正三年刊（石門，呂氏天蓋櫻）
　虫L峯文集二〇巻附「首」一巻　清李騒撰
　　　　　　　　　　康煕三十九年刊（揚州，無書騨名）
　長留集一一巻　清孔尚任撰
　　　　　　　　　　康煕五十四年刊（北京，岱實櫻）
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　通志堂集二〇巻　清納蘭性徳撰
　　　　　　　　　康煕三十年刊（北京，徐乾學）
　紫瞳軒詩三二巻　古瓶績集　清文昭撰
　　　　　　　　　　［康煕・雍正］刊（北京，無書騨名）
　冬心先生集四巻　清金農撰
　　　　　　　　　雍正十一年刊（揚州，般若篭）
　看山閣樂府雷峰塔集四〇巻　清黄圖秘撰
　　　　　　　　　乾隆三年刊（松江，黄氏看山閣）
　秋室百柄琴一巻　清余集撰
　　　　　　　　　　［嘉慶］刊（杭州，無書騨名）
　幼學堂詩稿一〇巻附「文稿」四巻　清沈欽韓撰
　　　　　　　　　嘉慶十八年刊（蘇州，無書騨名）
　泥版試印初編七巻　清程金生撰
　　　　　　　　　　道光二十四年刊（漣縣，無書騨名）
　漁洋山人精華録　清王士唄撰
　　　　　　　　　　康煕三十九年刊（無書騨名）
　竹櫻詩砂　清王國棟撰
　　　　　　　　　　乾隆三十二年刊（興化，無書騨名）
　拙政園詩鯨　清徐燦撰
　　　　　　　　　　［乾隆コ刊（海寧，呉氏舞纒櫻）
　述學二巻　清圧中撰
　　　　　　　　　　道光三年刊（圧喜孫）
　北浬草堂外集　清陳棟撰
　　　　　　　　　　道光三年刊（成都，周之埼）
　本草詩箋　清朱鍮撰
　　　　　　　　　　道光九年刊（蘇州，明教堂）
　願香館集　清揮格撰
　　　　　　　　　　道光二十六年刊（海寧，蒋光煎）
　定愈文集　清襲自珍撰
　　　　　　　　　　同治七年刊（杭州，無書騨名）
総集類
　文選注六十巻　唐李善撰
　　　　　　　　　　嘉慶十四年刊（南京，胡克家）
　歴朝閨雅一二巻　清揆叙輯
　　　　　　　　　　［康煕］刊（北，無書騨名）
　六朝文契　清許樋輯評
　　　　　　　　　　道光五年刊（蘇州，許樋亭金寳石齊）
　全唐詩九〇〇巻附目録一二巻
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圖版四八六
圖版五〇六
圖版五一二。一三
圖版五一五
圖版五四六
圖版五五六
圖版六四六・七
圖版四八八・九
圖版五三一
圖版五四二
圖版五六三
圖版五六四
圖版五七五
圖版五八四
圖版五九二
圖版五五一・二
圖版五〇三
圖版五七〇・一
　　　　　　　　　　康煕四十六年刊（揚州，揚州詩局）
　南宋翠賢詩選一二巻　清陸鐘輝輯
　　　　　　　　　　雍正九年刊（揚州，陸氏水雲漁屋）
　遺民詩一二巻　清卓爾堪輯
　　　　　　　　　　［康煕］刊（無書騨名）
　甫里逸詩二巻　清周乗鑑輯
　　　　　　　　　　乾隆五十八年刊（蘇州，易安書屋）
　橋李詩繋四二巻　清沈李友輯
　　　　　　　　　　康煕四十九年刊（喜興，敦素堂）
小説類
　満文三國演義
　　　　　　　　　　順治七年刊（北京，無書騨名）
　紅櫻夢一二〇回　清曹揺撰
　　　　　　　　　　乾隆五十六，五十七年刊（北京，葦文書屋）
　儒林外史五六回　清呉敬梓撰
　　　　　　　　　嘉慶二十一年刊（藝古堂）
詞曲類
　張深之先生正北西廟秘本五巻　元王徳信，
　　　　　　　　　　［清初］刊（無書騨名）
　天籟集二巻　元白撲撰
　　　　　　　　　康煕四十九年刊（楊友敬）
　白石道人歌曲　宋姜肇撰
　曲譜一巻　清王変清等撰
　　　　　　　　　　［康煕］刊（北京，内府）（套印）
　白雪遺音四巻　清華廣生輯
　　　　　　　　　道光八年刊（玉慶堂）
　曲目新編　清支豊宜撰
　　　　　　　　　道光二十三年刊（鎮江，撲存堂）
　秦櫻月二毬　清朱確撰
　　　　　　　　　　［康煕］刊（蘇州，文喜堂）
　新編東調大蔓蠣蝶　［清］刊（無書騨名）
　鯉謳　　　　　　　［道光］刊（廣州，無書騨名）
　新刻東調珍珠塔傳　威豊七年刊（揚州，文埣堂）
繍像十五貫粥詞　　同治六年刊（蓮漢書屋）
　漏文盛京賦　清高宗弘暦撰
　　　　　　　　　乾隆十三年刊（北京，武英殿）
　桃花扇傳奇二巻　清孔尚任撰
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圖版四九三
圖版五一〇・一一
圖版五〇二
圖版六四一
圖版四九六
圖版四八〇
圖版六三八至六四〇
圖版五六〇
關巻卿撰明張深之評正
圖版七〇九
圖版四九四・五
乾隆十四年刊（松江，張変櫃松桂諦書堂）圖版五二〇
圖版五〇四
圖版五七四
圖版五八一・二
圖版七二三・四
圖版五八五
圖版五八六
圖版五八七
圖版五九一
圖版五一九
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　　　　　　　　　　［康煕］刊（無書騨名）
叢書類
　學海類編　北戸録一巻　唐段公璃撰
　　　　　　　　　　道光十一年刊（六安，贔氏）
圖版四八七
圖版六四五
書名索引（アイウエオ順）
ア行
醤宗金鑑…・…・
遺民詩……・…・
署謳……一・…
囲香館集…・…・
・………………､版五ニー
………………・ ､版五〇二
’……………… ､版五八六
……・………… ､版五八四
力行
懐藷集………・………・
芥子園豊傳・・…………
華嶽志………・………・
河源紀略……………・・
河朔訪古記…………・・
學海類編　北戸録…・
看山閣樂府雷峰塔・…
管子校正・…・…………
韓詩内傳徴・・…………
甘薯録………………・・
観妙齊藏金石文考略・・
菊譜……………・…・…
虫L峯文集・……・………
玉難生詩箋註……・・…
曲譜……………・…・…
曲目新編……………
漁洋山人精華録・……
儀禮疏………………・
金石苑……・…………・
脛渠志…………・……
外科正宗…・…………
権衡度量實験考……・
康韻・…………………
耕織圖………………・
…・……､版四七九
……・…､版七一八
・……… ､版五七七
………ﾂ版五三七
・………､版五八〇
………・､版六四五
・………､版五一五
・………､版五九三
………・､版五六一
…・､版五三四。五
……・…､版五〇九
・………､版五二四
・………､版四九〇
・…､版五二七・八
………・､版五〇四
…・・､版五八一・二
・…・､版四八八・九
……・…ﾂ版五七六
…・……､版五八三
・……・… ､版五三〇
・………・､版五九〇
・・……… ､版五九七
…・……・､版四九一
・…・､版七一六・七
甲申集…………・・
紅縷夢・・…………
呉越所見書書録・
古鍬山川圖……・・
古均閣蜜刻録…・
古今圖書集成・…・
湖山類藥………・・
・……………､版四七五
…・､版六三八至六四〇
……・………､版五三六
………・､版七一四・五
・………､版五八八・九
………・……､版六三四
……・………､版五二九
サ行
三國志注補・………………・…個版五九八
字鑑………………・……個版五六八・九
式古堂書畜彙考……・…・……・圖版四八四
自嶽凝煙………………圖版七一九・二〇
資治通鑑音註・………・…・圖版五五八・九
紫瞳軒志　古瓶績集…………圖版五〇六
秋室百柄琴・……………・・……圖版五四六
集千家註杜工部詩集……圖版五一七・八
繍像十五貫弾詞・…………・・…圖版五九一
述學……………………………圖版五六三
儒林外史…………・……・・……圖版五六〇
鐘鼎款識………………・…・…圖版五四四
湘南志…・・…………・…………圖版六四二
自流井風物名實説……………圖版五九四
新刻東調珍珠塔傳……………圖版五八七
演南草本圖註・………………・・圖版五九五
新編東調大隻蠣蝶・……・∵…・・圖版五八五
秦櫻月…・………・……・…圖版七二三・四
水濤葉子……………・…・…・…圖版七一〇
水纒注………………・・…・……圖版五九六
水纒注繹・………………・……・圖版五三八
西江志・………………・……・…圏版五〇一
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西江志・………………
西湖夢尋・……………
西清古鑑…………・…
青邨高李廼先生詩集・
拙政園詩飴………・・…
全唐詩・………………・
樵李詩繋…………・・…
隻難物産疏…・…・……
桑志…・……………・…
藏文六字眞言纒・・……
績資治通鑑長編…・・…
楚僻述芳・・……………
…・・､版七ニー・ニ
…・・……､版五〇〇
…・・､版五二二・三
………・､版五〇八
……・…､版五四二
・………､版四九三
……・…､版四九六
……・…､版五五七
…・……､版五六ニ
…・､版四九八・九
・…､版六四三・四
・………､版五四一
タ行
太平御覧………………………圖版五四七
太平山水圖董……………圖版七一一・二
竹櫻詩紗・・…………・・…・・……圖版五三一
張深之先生正北西廟秘本……圖版七〇九
長留集……・…………・…・……圖版四九七
通志堂集………・………・・……圖版四八六
定盧文集………………………圖版五九二
泥版試印初編……………圖版六四六・七
帝里明代人文略………………圖版六四八
鐵橋志書…………・……・…・…圖版四八一
天籟集………………・・…・圖版四九四・五
桃花扇傳奇…∵…………・・…圖版四八七
唐才子傳…・……………・・圖版五四八・九
東西洋考毎月統記傳……圖版五七八・九
唐昭陵石蹟考略…………圖版五六六・七
冬心先生集……………圖版五一二・一三
唐眉山詩集……………・…・…個版六三三
盆山集………・………・・…圖版四七七・八
ナ行
南船紀…………
南宋璽賢詩選…
農書………・…・・
………………､版五一六
………､版五一〇・一一
………………､版六三五
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ハ行
梅谷十種書　人葭譜……圖版五三二・三
白石道人歌曲・………………・個版五二〇
白雪遺音…・……………・……・圖版五七四
百宋一塵賦………………・…・・圖版五五〇
武英殿聚珍版程式……………圖版六三六
浮山寒集………………・・…・…圖版四七六
蘇濤詩……・…………・……・…圖版五五三
勉學堂鍼灸集成………………圖版五〇五
賓雲詩集…・……………・……個版四八五
（龍藏）放光般若波羅蜜纏……圖版五一四
封氏聞見記……………圖版五三九・四〇
本草詩箋・………………・・……圖版五七五
奉天録・………………・・………圖版五六五
北浬草堂外集……・…………・個版五六四
甫里逸詩………………………圖版六四一
マ行
満文三國演義…・……………・個版四八〇
満文盛京賦……………………圖版五一九
婆源山水遊記・…………・…・…圖版六三七
蒙文七佛如來供養儀軌纏圖版四八二・三
文選注……………………圖版五五一・二
ヤ行
幼學堂詩稿…・……………・・…圖版五五六
橡繭圖説………………・・圖版五七二・三
ラ行
六朝文契…………
李長吉歌詩彙解…
龍井見聞録………
凌煙閣功臣圖…・…
呂晩邨先生文集・…
隷績………………・
歴朝閨雅・…………
列子解……………・
論叢脛説…………・
………､版五七〇・一
……………､版五二五
…∴……・…圖版五二六
………・…・､版七一三
・…・………､版五〇七
……・…・…､版四九ニ
…………・・､版五〇三
……・……・､版五四五
……・・……､版五四三
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論語音義…………・……・個版五五四・五
出版書眸索引（アイウエオ順）
ア行
（張氏）愛日精盧………績資治通鑑長編
易安書屋………・………・…・……甫里逸詩
涯喜孫……・…………・・………………述學
力行
（陸氏）懐咽閤…………呉越所見書書録
懐古堂…・……………・…・…太平山水圖壷
芥子園甥館…………・……・…・芥子園垂傳
雅春堂………・………・………蔓難物産疏
（黄氏）看山閣………看山閣樂府雷峰塔
（葉夢龍）喜聞過齊……唐昭陵石蹟考略
許樋…………・……・・古均閣寳刻録・字鑑
玉慶堂………………・…・・………白雪遺音
許樋亭金蜜石齊…………………六朝文紫
（圧氏）藝芸書舎…・…………・…・儀禮疏
藝古堂……………韓詩内傳徴・儒林外史
院元………………・………・……・鐘鼎款識
廣雅書局…・……………・・……三國志注補
（沈氏）古侃園…・……………・・…薩濤詩
（方氏）古懐堂……………………盆山集
胡克家……………資治通鑑音註・文選注
呉門桂笏堂………・………・・凌煙閣功臣圖
サ行
三間草堂………………・・………・唐才子傳
周之碕…・……………・…・…北浬草堂外集
春暉堂……………・…・………………菊譜
（張変橿）松桂讃書堂……白石道人歌曲
蒋光熔…………・・…・……………外科正宗
蒋光煎………・………・………・…團香館集
（趙氏）小山堂…・……………・・水纒注繹
紫陽書院………婆源山水遊記・鐵橋志書
（張海鵬）從善堂………………太平御覧
徐乾學…………・……・……・……通志堂集
（黄氏）士禮居…百宋一塵賦・論語音義
秦蟹………………・・…・………封氏聞見記
（甘氏）津逮櫻…………帝里明代人文略
（陸氏）水雲漁屋…………南宋撃賢詩選
（院渓）水香園………………古敷山川圖
葦文書屋……………………………紅櫻夢
（楊翼武）清白別壁………………華獄志
（秦氏）石研齊…………奉天録・列子解
夕行
（晃貼端）待學縷・・…………・河朔訪古記
岱實櫻………………・・…………・…長留集
恰府明善堂…………集千家註杜工部詩集
（張氏）澤存堂…………・・……・……廣韻
（鞄氏知不足齊　湖山類藁
贔氏…・………・・………學海類編　北戸録
張禮……………・…・……………・西湖夢尋
（呂氏）天蓋櫻…………呂晩邨先生文集
董樵・董采………………・・…・…寳雲詩集
（爲氏）徳聚堂・……・…・…玉難生詩箋註
敦素堂……・…………・……・……樵李詩繋
ナ行
内府　曲譜・古今圖書集成・耕織圖・放
光般若波羅蜜纒・讐宗金鑑
（王亮采）南草堂……………唐眉山詩集
ハ行
（呉氏）辞纒櫻………………拙政園詩饒
般若奄…………・……・・………冬心先生集
武英殿西清古鑑・農書・武英殿聚珍版程
式・満文盛京賦
文喜堂…・……………・・……………秦櫻月
文碑堂………………・・噺刻東調珍珠塔傳
（金氏）文瑞櫻……青邨高李延先生詩集
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蒔福成………………・・………・……水纒注
牟氏俗園……………・…・………・楚僻述芳
（王氏）蜜笏櫻…………李長吉歌詩彙解
撲存堂……・…………・・…………曲目新編
明教堂・………………・・…………本草詩箋
揚州使院……・…………◆…………・…隷績
揚州詩局…………・……・……・……全唐詩
楊友敬……・…………・……………・天籟集
マ行
務本堂…・……………・……・演南草本圖註
ラ行
蓮漢書屋…………・……繍像十五貫揮詞
（本稿は平成12年度　科学研究費基盤研究（A）（1）の成果の一部である。）
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